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Crisis de la ciudad venezolana 
1 
ALGUNOS FACTORES CARACTERÍSTICOS EN CIUDADES VENEZOLANAS
GENERALES desigualdad, pobreza, desencuentro
criminalidad
corrupción entes gubernamentales
espacialidad pública no desarrollada
PARTICULARES alta urbanización
riqueza petrolera sempiterna, monodependencia, vulnerabilidad
energía barata
prevalencia del modelo suburbano, escasez espacio público
re-centralización administrativa, gobiernos paralelos, más burocracia
polarización ideológica
TASA DE URBANIZACIÓN 
  % tasa de 
  urbano crecimiento 
  2000 1950-2000 
  América del Sur     
 Argentina 89,92 1,54  
 Bolivia 62,47 2,24 
 Brasil 81,28 2,29  
 Chile 85,67 1,83 
 Colombia 73,9 2,43 
 Ecuador 65,33 2,63 
 Paraguay 55,99 2,61 
 Perú 72,77 2,42 
 Uruguay 91,25 0,8 
 Venezuela 86,93 3,11 
  América Central y Norte  
 Costa Rica 47,85 3,08 
 Cuba 75,31 1,3 
 El Salvador 46,64 2,34 
 Guatemala 39,66 2,69 
 Haití 35,7 1,85 
 Honduras 52,74 3,09 
 Jamaica 56,1 1,22 
 México 74,39 2,54 
 Nicaragua 56,13 2,99 
 Panamá 56,23 2,4 
 Rep. Dominicana 65,05 2,57 
Fuente: CEPAL, CELADE, 2000 Transición urbana avanzada: más de 80% 
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PORCENTAJE POBLACIÓN NACIONAL REPRESENTADA 
POR PRINCIPAL AM PARA AMÉRICA DEL SUR, CENTRAL Y 
NORTE 
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia 
Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 
Costa Rica Cuba El Salvador Guatemala Haití 
Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá 
Rep. Dominicana 
Fuente: CELADE, DEPUALC, 2000 
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9.852 
Fuente: http://www.imf.org 
PLAN  ROTIVAL PARA CARACAS, 1939 
MEDIO URBANO 
AVENIDA LIBERTADOR, CARACAS 1940 
MEDIO URBANO 
AVENIDA LIBERTADOR, CARACAS 1942 
MEDIO URBANO 
MONOPRODUCCIÓN Y CULTURA DE LA ENERGÍA BARATA: MODERNIDAD 
TEMPRANA SOBRE RUEDAS 

CAMPO EL QUINCE, QUIRIQUIRE, 1930 (ORIENTE DE VENEZUELA) LA CIUDAD JARDÍN PETROLERA (MEDIO RURAL) 
COMPARACIÓN INTERNACIONAL 
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PRECIO DE LA GASOLINA 
Argentina (2008) Bolivia  (2008) Brasil  (2008) Chile  (2008) 
Ecuador  (2008) Perú  (2008) Venezuela  (2008) Cuba  (2008) 
Colombia  (2010) Costa Rica (2010) Nicaragua (2010) Uruguay (2010) 
Fuente:   Laura Piraján Forero ; www.larepublica.com.co 
VZLA 
                  8 BsF             10 BsF      3,2 BsF  
48 litros 
COMPARACIÓN NACIONAL 
“Hoy en día un usuario puede dejar de propina al operario que limpia el parabrisas y mide el aire de los 
neumáticos en una gasolinera, más dinero del que paga para llenar el depósito de combustible de su 
vehículo”. 
“De acuerdo con cifras oficiales, en 2007 los vehículos venezolanos consumieron 400.000 barriles diarios 
entre gasolina y gasóleo, lo que implicó un subsidio, marcado por la diferencia entre el precio interno y el 
de venta en los mercados internacionales, de 13.500 millones de dólares”. 
El aporte de PDVSA a los programas sociales del Estado, de acuerdo al informe 2007 de la corporación, 
alcanzó a 13.897 millones de dólares, un monto similar a las estimaciones de entrega por la vía de 
subsidios a los consumidores de combustibles.” 
“La diferencia entre el precio de venta local y el precio de los países consumidores llega a 26.000 millones 
de dólares este año (2010)”. 
La perversidad sin embargo es aún mayor: "El 80 por ciento de la gasolina es utilizado en vehículos 
privados, que transportan sólo al 20 por ciento de la población, mientras que 80 por ciento de los 
ciudadanos dependen del transporte público, que consume 20 por ciento de la gasolina”. 
Venezuela regala a cada automovilista más de 3.000 dólares anuales. Esa es nuestra renta petrolera, de 
esa manera se nos redistribuye la riqueza del subsuelo. 
 
LA PERVERSA CULTURA DE LA ENERGÍA BARATA 
LA PERVERSA CULTURA DE LA ENERGÍA BARATA 
Adicionalmente “los bajos precios de la gasolina hFuente: Simoni (2005); Figueroa (2001) 
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TASA DE MOTORIZACIÓN 
Asunción (1995) Bogotá (2001) Buenos Aires (1996) Lima  (2001) 
México  (2001) Montevideo  (1996) Santiago de Chile  (2001) Sao Paulo (2001) 
Caracas (2005) Paises OCDE (1993) América Latina (1993) Asia + Pacífico (1993) 
Africa (1993) 
CCS 
“Ya en la década pasada, un estudio del Banco Mundial sobre subsidios en América Latina mostró que con 
los 4.000 millones de dólares que entonces entregaba el Estado a sus consumidores de gasolina "se 
podrían construir 41.000 escuelas primarias o 7.000 secundarias cada año”. (Cordeiro) 
Con menos de siete millones de hogares, Venezuela tiene un déficit de dos millones de viviendas, y apenas 
se construyen unas decenas de miles cada año. 
LA ARAÑA, CARACAS, ACTIVO DESDE 1960 
LA ARAÑA, CARACAS, ACTIVO DESDE 1960 
DESARROLLO DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS. LA RED DE 
AUTOPISTAS URBANAS Y EXTRAURBANAS DE AMÉRICA LATINA 
LA ARAÑA, CARACAS, ACTIVO DESDE 1960 

PUENTE RAFAEL URDANETA, MARACAIBO, 1962 
VIADUCTO AUTOPISTA CARACAS – LA GUAIRA, 1953 
AVENIDA DELICIAS , MARACAIBO, VENEZUELA 
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PETARE, CARACAS, 2006 
LA CIUDAD DEL DESENCUENTRO 
PIB per Cápita Desigualdad
(mi les  US$) (Ing 20% sup / Ing 20% inf)
América del Sur
Argentina 7,2 13,7
Bolivia 0,9 12,3
Brasil 2,9 29,1
Chile 4,3 18,5
Colombia 1,9 20,3
Ecuador 1,4 9,2
Paraguay 1,3 31,9
Perú 2,0 11,6
Uruguay 5,5 8,9
Venezuela 5,0 17,7
América Central
Costa Rica 4,0 11,6
Cuba ND ND
El Salvador 2,2 17,1
Guatemala 1,8 15,9
Haití ND ND
Honduras 1,0 27,0
Jamaica 3,0 6,9
México 6,1 16,4
Nicaragua ND ND
Panamá 3,4 14,7
Rep. Dominicana 2,5 10,5
ND: No Disponible
DESIGUALDADES
Fuente: Jorge Hintze, America Latina, La Región del mundo con 
peor relación pobreza - desigualdad, 2003
LA CIUDAD DEL DESENCUENTRO 
ic  ntral y Norte 
CARACAS 2006 
VENEZUELA esta entre los cuatro países de los más 
urbanizados –diferenciando la “urbanidad” de uno y 
otro-, y sin embargo la desigualdad en nuestro país 
supera en 30% la de Argentina, y duplica la de Uruguay, 
teniendo riquezas comparables 
LA CIUDAD DEL DESENCUENTRO 
PETARE, CARACAS 2006 
Esta imagen piranesiana de Caracas se agudizará a la 
falta significativa de inversión social para atender las 
grandes migraciones campo-ciudad que se operaron en 
esos años; la desigualdad en la distribución de la riqueza 
y la corrupción, entre otros factores, hicieron emerger la 
ciudad que vivimos hoy 
LA CIUDAD DEL DESENCUENTRO 
Ciudad planificada 
Ciudad autoconstruida   
Centro histórico. 
 
ESQUEMA CIUDAD PLANIFICADA, CIUDAD AUTOCONSTRUIDA Y CENTRO HISTÓRICO 
En las últimas décadas del siglo XX y en esta primera del 
siglo XXI, la ciudad venezolana, como tantas otras 
latinoamericanas, puede verse reflejada en el esquema 
siguiente. 
LA CIUDAD DEL DESENCUENTRO: 60 a 70% autoconstruida 
CARACAS, 2007 
LA CIUDAD DEL DESENCUENTRO 
SOCIEDAD IDEOLÓGICAMENTE POLARIZADA: 
espacios públicos apropiados ideológicamente 
re-centralización de la administración pública; pérdida de las competencias locales en el 
ámbito municipal; fragilización de la hacienda local; mayor burocracia 
RE-CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, GOBIERNOS PARALELOS 
como consecuencia ausencia de políticas urbanas y de transporte coherentes; fragilidad de la 
acción municipal y debilitamiento institucional; 
RE-CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, GOBIERNOS PARALELOS 
CRIMINALIDAD ALTA Y CRECIENTE 
The Guardian (2010) 
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 
CRIMINALIDAD ALTA Y CRECIENTE 
Caracas cerca de Ciudad Juárez 
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes (2010) 
       homicidios población  tasa 
1 Juárez México    3,042  1,328,017  229.06 
2 Kandahar Afganistán   552  324,800  169.95 
3 San Pedro Sula Honduras   1,018  813,839  125.09 
4 Caracas Venezuela    3,804  3,205,463  118.67 
5 Chihuahua México    926  818,987  113.07 
6 Distrito Central Honduras   930  850,445  109.35 
7 Guatemala Guatemala   2,785  2,900,000  96.04 
8 Mazatlán México    388  438,415  88.50 
9 Culiacán México    754  858,631  87.81 
10 Medellín Colombia   2,019  2,309,446  87.42 
       homicidios población  tasa 
1 Chihuahua México    5,836  3,401,140  171,59 
2 Caracas Venezuela    2,662  2,103,404  126.56 
2 Kandahar Afganistán   1,178  1,080,300  109.04 
3 Cortés  Honduras    1,698  1,570,291  108.13 
Jurisdicciones Sub-nacionales más violentas del mundo (2010) 
Venezuela se ubica entre los países más corruptos de América Latina. 
ALTA CORRUPCIÓN 
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1958-1962 
1958-1962 

metro 
6 trenes 
metro 
1 línea, 6 estaciones 


autobús 
330 unidades 
autobús 
21 rutas 
minibús 
600 unidades 
minibús 
37 rutas 
carro por puesto 
5.330 unidades 
carro por puesto 
50 rutas 
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hacer algo… 
Alcaldesa Eveling Trejo de Rosales 
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(6km) Avenida Bella Vista 
Centro Histórico 
EL ENCARGO: 25 MARZO 2011 
FECHA INAUGURACIÓN: 17 NOVIEMBRE 2011 
fuente; 
Diario La Verdad 
Maracaibo (Venezuela) julio 1997 
fuente; 
Diario La Verdad 
Maracaibo (Venezuela) julio 1997 
fuente; 
Diario La Columna 
Maracaibo (Venezuela) 23 de junio 1997 
fuente; 
Carmela Gilarranz 
Maracaibo (Venezuela) julio 1997 
fuente; 
Diario Panorama 
Maracaibo (Venezuela) 11 julio 1997 

Pasajeros en la Red Integrada 2020  
Fuente: Modelística 2005 
Maracaibo, Venezuela 
SITMM: ESCENARIO RED INTEGRADA 

década noción red características
60, 70, 80 corredor vial Plan Vial prioridad vehículos privados
Rutas transporte no en red no prioridad transporte público urbano
no movilidad alternativa (red peatonal, ciclovías, etc.)
Óptica Vial - Tránsito
90, 00 corredor transporte Red Maestra prioridad vehículos privados
Rutas Complementarias cierta prioridad transporte público urbano
no movilidad alternativa (red peatonal, ciclovías, etc.)
Óptica Transporte
10, 20 línea de urbanidad Red Urbanidad Metropolitana prioridad vehículos privados
cierta prioridad transporte público urbano
no movilidad alternativa (red peatonal, ciclovías, etc.)
Óptica Urbana - Movilidad
corredor vial 
corredor vial 
corredor transporte 
RMU 
línea de urbanidad 








estelas de información 
estelas de intersección 
década red características físicas
90, 00 Red Maestra rutas y líneas
corredor transporte
parada = marquesina
paradas aisladas
Óptica Transporte
10, 20 Red Urbanidad Metropolitana líneas y rutas
línea de urbanidad
de la parada al espacio parada
de la parada aislada al nodo en superficie
Óptica Urbana - Movilidad
       del corredor vial y del corredor transporte 
a la línea de urbanidad 
de la parada marquesina al espacio parada 
marquesina 






de la marquesina al espacio parada 
espacio parada 
espacio parada 













de la paradas aisladas al nodo en superficie 



nodo en superficie 
de rutas de transporte a red de transporte 
rutas de transporte 
líneas de transporte 
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